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Costa, Bemardete F.F. ESTUDO DO UMA CONTRIBUI<;AO AO CONTROLE 
APLICADO NA GESTAO DAS EMPRESAS DE CONTABILIDADE. Este trabalho tern 
como objetivo analisar as formas de controle existentes nas empresas de contabilidade de 
Curitiba/Pr e verificar seu impacto no resultado financeiro. Neste sentido, efetuou-se uma revisao 
da literatura, abordando temas inerentes ao controle nas organiza9oes, seu processo, seus 
objetivos, acompanhado dos principais controles a serem aplicados nas empresas de 
contabilidade. Tambem foi focado o planejamento como umas das principais ferramentas de 
control e. V erificou-se que o conceito de controle mais adotado e que o controle e urn processo 
pela qual se verifica a conformidade do realizado com o esperado. Para atender ao objetivo 
proposto, realizou-se uma pesquisa em alguns escrit6rios de contabilidade, enfocando a 
influencia do controle na lucratividade da empresa. Atraves da amostra da pesquisa foi possivel 
perceber que, as empresas de contabilidade, na sua maioria, adotam poucos controles na gestao 
administrativa. Apesar de se esperar que o controle fosse impactante no resultado das empresas, a 
amostra da pesquisa demonstrou que nao e possivel afirmar categoricamente que o controle em 
maior quantidade tern relevancia na rentabilidade das empresas de contabilidade. Embora o 
resultado da pesquisa nao tenha confirmado a influencia do controle no resultado das empresas, o 
estudo da literatura, revela que as empresas devem ser vistas como executoras de urn conjunto de 
atividades, que necessitam de controle, ou seja, atraves da aplica9ao de urn controle efetivo e que 
se propiciani as organiza9oes garantirem sua continuidade com resultados eficazes. 
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Quando determinadas pessoas decidem construir uma organiza<;ao, acredita-se 
que seu objetivo essencial e o sucesso, seja ele financeiro ou de crescimento. 
Esta expectativa essencial pode acontecer rapidamente ou nao, pois existem 
varios fatores que poderao influencia-la. 
E comumente aceito que uma das principais ferramentas que podem influenciar 
e possibilitar atingir estes objetivos e o controle, pois este propiciaria a verifica<;ao dos 
resultados das empresas, levando o empresario a uma melhor tomada de decisoes no 
seu neg6cio. 
Mosimann e Fisch (1999, p.70) comentam a afirma<;ao de Besta. 
"Se todo aquele que tern a9ao direta ou indireta na 
administra9ao de uma empresa tivesse honestidade plena, 
memoria perfeita e inteligencia suficiente para saber, em qualquer 
momenta, que coisa /he competia fazer em beneficia daquela, e 
nao houvesse necessidade de estfmulos para a9ao, ou de freios 
para nada fazer em excesso, a administra9ao poderia 
desenvolver-se sem o controle". 
As empresas sao no entendimento acima citado, dependente de que haja uma 
verifica<;ao continua do rumo das a<;6es que diariamente ocorrem no seu bojo, para que 
essa dependencia seja satisfeita, faz-se necessaria que as defini<;6es sejam as mais 
claras possiveis, lan<;ando assim os fundamentos em que ira se basear grande parte do 
control e. 
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Assim tem-se o controle como elemento indissociavel dos objetivos das 
organizac;oes, pais seria o elemento que permitiria as empresas desenvolverem, ou 
sabre outra 6tica as organizac;oes, que nao possuam controle teriam maiores 
dificuldades em terem Iueras. 
1.1 TEMA /PROBLEMA 
Na gestao empresarial a velocidade das mudanc;as e grande, e os gestores 
precisam tamar decisoes cada vez mais rapidas e eficazes, para isso precisam contar 
com urn conjunto de informac;oes sabre o neg6cio e o cenario economico onde estao 
inseridos. 
'i 
Partindo do pressuposto que existe uma necessidade de informac;oes corretas, 
que urn dos fatores que pode possibilitar atingir estes objetivos e o controle, sugere-se 
como tema deste trabalho: OS CONTROLES APLICADOS NAS ORGANIZA<;OES 
CONTABEIS NA GRANDE CURITIBA/PR e como o problema: COMO 0 CONTROLE 
PODE IMPACTAR 0 DESEMPENHO NAS ORGANIZA<;OES CONTABEIS DE 
CURITIBA? 
1.2 Objetivos 
Diante do problema levantado quanta aos controles aplicados nas empresas de 
Contabilidade tenta-se neste trabalho demonstrar os seguintes objetivos: 
1.2.1 Objetivo Geral 
Analisar quais as formas de controles existentes nas empresas de contabilidade 
!. 
na grande Curitiba/Pr. 
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1.2.2 Objetivos especfficos 
a) Pesquisar na literatura o conceito de controle. 
b) ldentificar se o controle esta sendo utilizado pelas empresas contabeis como 
ferramenta de gestao empresarial. 
c) Verificar se o controle influencia no resultado financeiro das empresas de 
contabilidade. 
1.3 Justificativa 
A realiza<;ao do presente estudo justifica-se pela necessidade de uma revisao 
dos procedimentos de gestao, atualmente adotado, pelos administradores das 
principais empresas de contabilidade em rela<;ao a aplicabilidade de seus controles e 
do retorno financeiro que estes podem propiciar. 
0 estudo podera possibilitar uma visao mais clara do impacto do uso do controle 
para os gestores das organiza<;6es contabeis. 
A pesquisa nos moldes proposta, ou seja, investigar a aplica<;ao do controle nas 
organiza<;6es contabeis e seu respectivo impacto no desempenho economico, servira 
como urn referencial pedag6gico e de futuras pesquisas e ate mesmo podendo servir 
como parte da disciplina nos cursos de ciencias contabeis. 
1.4. Metodologia 
Entende-se por metodologia o estudo do metodo na busca de determinado 
conhecimento. Demo (2001, p. 19), cita que a metodologia "e uma preocupa<;ao 
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instrumental trata das formas de se fazer ciencia. Guida dos procedimentos, das 
ferramentas, dos caminhos". 
1.4.1 Abordagem da pesquisa 
A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, pois seu objetivo nao tern 
preocupa<;ao em medir os dados coletados. 
1.4.2 Classifica<;ao da pesquisa 
A pesquisa foi explorat6ria, objetivando tornar o problema mais explfcito, 
possibilitando a considera<;ao dos mais variados aspectos relatives ao fato estudado. 
1.4.3 Metodo da pesquisa 
Quanto ao metodo da pesquisa, se classificou como pesquisa de campo, tendo 
em vista a coleta de informa<;oes da popula<;ao escolhida. 
1.4.4 Tecnicas utilizadas 
Na realiza<;ao da pesquisa foram utilizados questiom1rios com intuito de levar os 
pesquisador ao atendimento dos objetivos definidos. 
1.4.5 Popula<;ao e amostra 
A popula<;ao objeto da pesquisa, foram as empresas de contabilidade sediadas 
no municipio de Curitiba/Pr, desta popula<;ao foram selecionadas aleatoriamente uma 
amostra com base na lista telefonica sem nenhuma classifica<;ao ou sele<;ao previa. 
1.4.6 Analise e Sistematiza<;ao 
Na primeira etapa realizou-se a pesquisa bibliografica com o seguinte roteiro: 
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a) Levantamento das publica96es sobre o assunto nas bibliotecas; 
b) Selel(ao das fontes de referencias; 
c) Consulta a dicionarios tecnico-cientfficos; 
d) Pesquisa bibliografica propriamente dita. 
Na segunda etapa foi realizada a coleta de dados, atraves da elabora(_(ao de 
questionarios, com questoes fechadas, realizado pelo pesquisador, que foram enviados 
nos meses de abril e maio de 2008, atraves de correspondencias eletronicas, para uma 
amostra de empresas de contabilidade de CURITIBAIPR. 
Posteriormente foram feitas -a tabula(_(ao, compara9ao e analise dos dados 
coletados, com a pesquisa bibltografica utilizada. 
Finalmente apresentou-se a conclusao da pesquisa. 
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2. REFERENCIAL TEORICO DO ESTUDO 
2.1 CONTABILIDADE 
2.1.1 Conceito De Contabilidade 
A preocupayao que o homem tern de cuidar de seus bens nao e de hoje, 
"historiadores afirmam que a existem sinais objetivos da existencia das contas 
aproximadamente 2.000 a.C." lndfcibus de Sergio (2004, p. 34). 
E proprio do ser humano querer sempre aumentar a sua riqueza, saber o, quanto 
tern e como podera obter mais. 
Atraves de relat6rios contabeis, os interessados, recordam os fatos acontecidos, 
analisam os fatos obtidos, as causa que levaram aqueles resultados e tomam as 
decisoes em rela9ao ao futuro. · 
Conforme ensina a Enciclopedia Contabil Brasileira (1968, p. 168) "contabilidade 
e definida como sendo o conjunto das leis, normas e princfpios, com a finalidade de 
estudar e registrartodos os atos e fates ligados a uma empresa administrativa". 
A Contabilidade e uma ciencia que estuda e pratica fun96es de controle e de 
registros relativos aos atos da administra9ao e da economia, segundo defini9ao 
postulada no I Congresso Brasileiro da Contabilidade. 
Ja H. Franco citado por Futida e Rosa (2005, p. 77), considera Contabilidade a 
ciencia que estuda e controla o patrimonio das empresas, mediante registro, a 
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demonstrac;ao expositiva e a demonstrac;ao dos fatos neles ocorridos, com fim de 
oferecer informac;ao sabre sua composic;ao e suas variac;oes, como sabre o resultado 
economico decorrente da gestao da riqueza patrimonial. 
De acordo com Milton A. Water tambem citado par Futida e Rosa (2005, p. 77) 
lembra que, "em relac;ao a qualquer atividade economica, com ou sem fins lucrativos, a 
contabilidade assume importancia relevante no contexte da administrac;ao do 
patrimonio". 
Os postulado da contabilidade, compreendendo os principios, convenc;oes, 
normas e procedimentos, geram instrumentos uteis para registro e analise das 
informac;oes destinadas a avaliac;ao do patrimonio e de suas mutac;oes durante o 
periodo. 
2.1.2 Objetivos da Contabilidade 
A contabilidade tern como objeto o patrimonio, e consequentemente pode se 
considerar como objetivo cientifico a correta representac;ao e a apreensao e analise das 
causas das suas mutac;oes. 
Ja sob 6tica pragmatica, a aplicac;ao da contabilidade a uma entidade 
particularizada busca promover os usuaries com informac;oes sabre aspectos de 
natureza economicos, financeiros e fisicos do patrimonio da entidade e suas mutac;oes, 
o que compreende registros, demonstrac;oes, analises, diagn6sticos e progn6sticos 
expresses sob forma de relates, pareceres, tabelas, planilhas e outros meios. 
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2.1.3 Aspectos Legais da Contabilidade 
0 exercicio da profissao contabil pode ser realizado de duas formas ou na forma 
pessoal ou na forma empresarial. 
0 profissional contabil deve obedecer aos preceitos legais vigentes sabre a 
mesma, dentro deste conjunto de regras, leis e normas profissionais, destacam-se os 
principios fundamentais de Contabilidade, que conforme preve a resoluc;ao CFC 
(Conselho Fiscal de Contabilidade) n° 750/93, elencando-se em seu art. 3° 
conceituando-se nos seus artigos 4° ao 10°.Sao os seguintes: 
a)1°- 0 Principia da entidade: 
"Art. 4° 0 Principia da Entidade reconhece o patrimonio como objeto da 
contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciac;ao de urn 
patrimonio particular no universe dos patrimonies existentes, independentemente de 
pertencer a uma pessoa, uma sociedade ou instituic;ao de qualquer natureza ou 
finalidade, com ou sem fins lucrativos par conseqOencia, nesta acepc;ao, o patrimonio 
nao se confunde com aqueles dos seus s6cios ou proprietaries, no caso de sociedade 
ou instituic;ao." 
Paragrafo unico.O PATRIMONIO pertence a ENTIDADE, mas a reciproca nao e 
verdadeira.A soma ou agregac;ao contabil de patrimonies autonomos nao resulta em 
nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza economico-contabil. 
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b)O princfpio da continuidade 
"Art. 5° A continuidade ou nao da entidade, bern como sua vida defina ou 
provavel, deve ser considerada quando da classificac;ao e avaliac;ao das mutac;oes 
patrimoniais, quantitativa e qualitativa". 
§ 1° A continuidade influencia o valor economico dos ativos e, em muitos casos, 
o valor ou o vencimento dos passivos, especialmente quando a extinc;ao da entidade 
tern prazos determinados, previstos ou previsfveis ". 
§ 2° A observancia do princfpio da continuidade e indispensavel a correta 
aplicac;ao do princfpio da competencia, por efeito de relacionar diretamente a 
qualificac;ao dos componentes patrimoniais e a formac;ao do resultado, e do constituir 
dado importante para aferir a capacidade futura de gerac;ao de resultado. 
c) 2°- 0 PRINCiPIO DA OPORTUNIDADE 
"Art. 6° 0 princfpio da oportunidade refere-se, simultaneamente, a 
tempestividade e a integridade do registro do patrimonio e das suas mutac;oes, 
determinando que este seja feito de imediato e com a extensao correta, 
independentemente das causa que as originaram". 
Paragrafo unico.Como resultado da observancia do princfpio da oportunidade: 
1- desde que tecnicamente estimavel, o registro das variac;oes patrimoniais deve 
ser feito mesmo na hip6tese de somente existir razoavel certeza de sua coerencia; 
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II - o registro compreende os elementos quantitativos e qualitativos, 
contemplando os aspectos ffsicos e monetarios; 
Ill - o registro deve ensejar o reconhecimento universal das varia<;6es ocorridas 
no patrimonio entidade, em urn periodo de tempo determinado, base necessaria para 
gerar informa<;6es uteis a processo decis6rio da gestao."". 
3° 0 PRINC[PIO DO REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL 
"Art. 7° Os componentes do patrimonio devem ser registrados pelos valores 
originais das transa<;6es com o mundo exterior, expresso a valor presente na moeda do 
Pais, que serao mantidos na avalia<;ao das varia<;6es patrimoniais posteriores, inclusive 
quando configurarem agrega<;6es ou de composi<;6es no interior da entidade. 
Paragrafo unico.Do principia do registro pelo valor original resulta: 
I - a avalia<;ao dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos 
valores de entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso com os 
agentes externos ou da imposi<;ao destes; 
II - uma vez integrado no patrimonio, o bern direito ou obriga<;ao nao poderao ter 
alterado seus valores intrinsecos, admitindo-se tao somente, sua decomposi<;ao em 
elementos e ou sua agrega<;ao, parcial ou integral, a outros elementos patrimoniais; 
Ill - o valor original sera mantido enquanto o componente permanecer como 
parte do patrimonio, inclusive quando da saida deste; 
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IV - os princfpios da atualizac;ao monetaria e do registro pelo valor original sao 
compatfveis entre si e complementares, dado que o primeiro apenas atualiza e matem 
atualizado o valor de entrada; 
V- o uso da moeda do Pals na traduc;ao do valor dos componentes patrimoniais 
constitui imperative de homogeneizac;ao quantitativa dos mesmos ". 
4°-0 PRINCfPIO DA ATUALIZA<;AO MONET ARIA 
"Art. 8° Os efeitos da alterac;ao do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser 
reconhecidos nos registros contabeis atraves o ajustamento da expressao formal dos 
valores dos componentes patrimoniais". 
Paragrafo unico.Sao resultantes da adoc;ao do princfpio da atualizac;ao 
monetaria: 
I -a moeda, embora aceita universalmente com medida de valor, nao representa 
unidade constante em termos do poder aquisitivo; 
II - para que a avaliac;ao do patrimonio possa manter os valores das transac;oes 
originais (art. 7°), e necessaria atualizar sua expressao formal em moeda nacional, a fim 
de que permanec;am substantivamente corretos os valores dos componentes do 
patrimonio e, por conseqOencia, o do patrimonio Hquido; 
Ill - a atualizac;ao monetaria nao representa nova avaliac;ao, mas, tao somente o 
ajustamento dos valores originais para determinada data, mediante a aplicac;ao de 
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indexadores, ou outros elementos aptos a traduzir a variac;ao do poder aquisitivo da 
moeda nacional em urn dado periodo. 
5°- 0 PRINCfPIO DA COMPETENCIA 
"Art. go As receitas e as despesas devem ser incluidas na apurac;ao do resultado 
do periodo em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem 
independentemente de recebimento ou pagamento". 
§ 1° 0 principia da competencia determina quando as alterac;oes no ativo e no 
passive resultam em aumento ou diminuic;ao no patrimonio liquido, estabelecendo 
diretrizes parta classificac;ao das mutac;oes patrimoniais, resultantes da observancia do 
principia da oportunidade. 
§ 2° 0 reconhecimento simultaneo das receitas e das despesas, quando 
correlatas, e consequencia natural do respeito ao periodo em que ocorrer sua gerac;ao. 
§ 3° As receitas consideram-se realizadas: 
I - nas transac;oes com terceiros, quando estes efetuarem o pagamento ou 
assumirem compromisso firme de efetiva-lo, quer pela investidura na propriedade de 
bens anteriormente pertencentes a entidade, q1,1er pela fruic;ao de servic;os par esta 
prestados; 
II - quando a extinc;ao, parcial ou total, de urn passive, qualquer que seja o 
motive, sem o desaparecimento concomitante de urn ativo de valor igual ou maier. 
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Ill - pela geragao natural de novos ativos independenternente da intervengao de 
terceiros. 
IV- n recebirnento efetivo de doagoes e subvengoes. 
§ 4° Considerarn-se incorridas as despesas; 
I - quando deixar de existir correspondente valor ativo, por transferencia de sua 
propriedade para terceiros; 
II - pela dirninuigao ou extingao do valor econornico de urn ativo; 
Ill- pelo surgirnento de urn passivo, sern o correspondente ativo. 
6° 0 PRINCfPIO DA PRUDENCIA 
Art. 10. 0 princfpio da prudencia deterrnina a adogao do rnenor valor para os 
cornponentes do ativo e do maior para os do passivo, sernpre que se apresentem 
alternativas igualrnente validas para a qualificagao das mutagoes patrimoniais que 
alterem o patrirnonio Hquido. 
§ 1° 0 princfpio da prudencia impoe a escolha da hip6tese de que resulte menor 
patrimonio Hquido, quando se apresentarem opgoes igualmente aceitaveis diante dos 
demais princfpios fundamentais de contabilidade. 
§ 2° Observando o disposto no art. 7°, o princfpio da prudencia somente se aplica 
as mutagoes posteriores, constituindo-se ordenarnento indispensavel a correta 
aplica<;ao do principia da cornpetencia. 
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§ 3° A aplica<;ao do princfpio da prudencia ganha enfase quando, para defini<;ao 
dos valores as varia<;6es patrimoniais, devem ser feitas estimativas que envolvem 
incertezas de grau variavel. 
2.2 Organiza<;6es Contabeis 
E necessaria diferenciar empresa contabil de autonomo nao estabelecido.O 
autonomo que presta servi<;os a algumas empresas em sua residencia ou nas 
dependencias de uma delas precisa legalizar sua situa<;ao no Conselho Regional de 
Contabilidade do seu Estado, comunicando e registrando seu escrit6rio individuai.Sua 
principal caracterfstica e ter urn (mico proprietario. 
Ja as empresas de contabilidade sao constitufdas por dois ou mais contabilistas 
geralmente sob forma de responsabilidade limitada. 
Tanto a empresa contabil como os escrit6rios individuais tern como objetivo 
prestar servi<;os de natureza contabil executando as informa<;6es patrimoniais de 
pessoas ffsicas e pessoas jurfdicas. 
Porem quando falamos em empresa contabil transmite-se uma melhor condi<;ao 
de status, podendo transmitir aos clientes uma maior seguran<;a, devido a condi<;ao que 
esta se apresenta, como urn conjunto de profissionais prontos para atender as 
necessidades. 
2.2.1 Estrutura tfpica das orgalirza<;6es contabeis 
Alem de oferecer bons servi<;os, a empresa de contabilidade deve oferecer 
servi<;os diferenciados e adicionais. 
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Quando se tern urn profissional com especialidades como consultor financeiro, 
contadores gerenciais, planejadores tributaries, especialistas em tipos de neg6cios, a 
tendencia e possuir maior credibilidade e maior aceita<;ao quanta aos pre<;os cobrados 
pelos seus servi<;os. 
0 local onde esta instalada a empresa deve proporcionar aos clientes e 
colaboradores a facilidade de acesso para estacionar ou a existencia de 
estacionamento proximo 
E importante a existencia de espa<;os suficiente para o desenvolvimento de todas 
as tarefas de uma empresa contabil e racional distribui<;ao desse espa<;o.O normal e a 
divisao em departamentos: recep<;ao, departamento pessoal, departamento fiscal, 
departamento contabil, expediente, arquivo, sala para os s6cios, sala de reuniao, sala 
de treinamento, copa/cozinha refeit6rio, area de servi<;os e banheiros. 
Com o avan<;o tecnol6gico e indispensavel a existencia de equipamentos 
necessaries ao born funcionamento como microcomputadores, impressoras, modem, 
gravadores de c6pia de seguran<;a, e outros. 
Alem de m6veis e utensflios, a empresa necessita de algumas instala<;6es 
importantes, tais como: central telefonica, sistema de alarme para proteger seu 
patrimonio e principalmente os documentos que sao patrimonio dos clientes. 
2.2.2 Areas de atua<;ao 
Com a crescente globaliza<;ao, a necessidade de controlar e gerir empresas sao 
cad a vez maio res. 
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Devido a contabilidade ser urn trabalho minucioso de analises das areas fiscal, 
tributaria e trabalhista de uma empresa, instituigao ou entidade governamental, muitas 
empresas contratam organizagoes contabeis para prestar este tipo de servigos. 
Atualmente as empresas de contabilidade destacam-se com trabalhos de 
planejamento organizacional, consultorias, auditorias. 
Os produtos oferecidos por estas empresas podem ser elencados em tres areas 
de servigos: Fiscal, Trabalhista e Contabil. Figueiredo e Fabri (2000, p. 62). 
Existem muitos servigos tambem oferecidos pelas empresas contabeis, entre 
eles, podem ser citados os seguintes, como mostra o quadro abaixo: 
SERVICOS CONTABEIS SERVICOS ATOS 
ESPECIALIZADOS CONSTITUTIVOS 
SOCIETARIOS 
Servigos basicos Audita ria Constituigao 
Escrituragao Contabil Auditoria Contabil Firma Individual 
Escrituragao Fiscal Auditoria Tributaria Sociedade Limitada 
Service de Pessoal Auditoria Trabalhista Sociedade Anonima 
Auditoria de Estoques 
Auditoria Operacional 
Diversos Assess aria Alteragoes 
Elaboragao de declara<;ao do IRPF Assessoria Contabil Firma Individual 
DIPJ- Declaragao de lnformagoes Assessoria Tributaria Sociedade Ltda. 
Economicas-Fiscais 
Elabora<;ao de Plano de Contas Assessoria Trabalhista Sociedade Anonima 
Calculo de Amortizagao I Assessoria Operacional Atos Societarios 
Depreciagao Especiais 
Encerramento de Balango Analise Economica Transformagao de 
Financeira Sociedade 
Consolidagao de Balangos Analise Horizontal e Cisao Patrimonial 
Vertical 
Analise de custos lncorporagao de 
Sociedade 
Classificagao, Analise e Revisao de Analise Financeira de Fusao de Sociedade 
Operagoes. resultados 
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c f on rnuacao 
SERVICOS CONTABEIS SERVICOS ATOS 
ESPECIALIZADOS CONSTITUTIVOS 
SOCIETARIOS 
Concilia_£ao de Contas bancarias Relat6rios Gerenciais 
lmplantacao de controles Consultoria Contabil 
Tributaria e RH 
Preenchimento de cadastros Consultas verbais 
Tombamento Patrimonial Consultas Escritas 
Emissao de parecer 
Consultoria Contabil 
Tributaria e Trabalhista 
Pericia Judicial 









Fonte: Figueiredo e Fabri. Atlas 2000, p. 62. 
2.2.3 Formas de organizacao 
Depois de definido como sera a estrutura da empresa, devemos considerar os 
aspectos relevantes para sua organizacao. 
0 recurso humano e de suma importancia, pois e a qualidade dos servicos 
prestados, que podera fazer a diferenca na preferencia do cliente . 
. Por obrigacao legal, as pessoas que executam as tarefas ligadas a contabilidade 
devem ser contadores, tecnicos em contabilidade ou estudantes de contabilidade, para 
as tarefas de classifitacao contabil, com a supervisao de urn contador ou tecnico em 
contabilidade habilitado. 
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Nao e somente o conhecimento tecnico que se deve observar, mas tambem 
existem certas habilidade e atitudes que sao essenciais: cooperac;ao, bom-senso, 
responsabilidade, dedicac;ao. 
Sendo a contabilidade urn trabalho que envolve pessoas, a motivac;ao tambem 
faz a diferenc;a. 
Urn profissional que e reconhecido por suas habilidades, seu salario e compatfvel 
com o mercado, sua satisfac;ao sera maior e conseqOentemente ele correspondera com 
suas tarefas com maior eficacia. 
Outro fator importante para o born funcionamento da empresa contabil e a 
organizac;ao interna. 
Entrada, saida e fluxo de documentos devem ser acompanhados de protocolos, 
identificados e registrados, mesmo uma simples guia de recolhimento, sem estar 
devidamente envelopada, nao colabora com a imagem de eficiemcia e organizac;ao que 
se pretende transmitir ao cliente. 
Urn manual de procedimentos que descreve regras e metodos de trabalho, 
padroniza os servic;os executados pelos funcionarios, trazendo melhor qualidade. 
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2.3 Controle 
2.3.1 Considerac;oes basicas sobre o controle 
"Etimologicamente a origem da palavra controle esta no latim ligada aos radicais" 
rota "- roda"; rotulus "- rolo, cilindro (rolo de escritos, rol, lista)"; contra "- prefixo que 
exprime a ideia de oposic;ao"; contra - rotulus "- contra-rolo, contralista".Brisola Josue 
(1990, p.17). 
0 termo Latino fio incorporado pelo frances formado por contrac;ao de "contre -
role" com significado de lista, rol, registro em duplicatas. 
A expressao "registro de duplicata" traz a ideia de que em algum momento futuro 
tais registros devem ser confrontados para verificac;ao de manutenc;ao do estado 
original do primeiro registro. 
0 dicionario de lingua portuguesa tras o significado do controle como sendo: 
a)Ato ou efeito de controlar; governo, dominio. 
b) Verificac;ao administrativa, fiscalizac;ao. 
c) Dispositive capaz de comandar qualquer maquina. Dominio de si mesmo. 
Ao prestar atenc;ao no cotidiano da vida das pessoas, podemos dizer que ela 
esta de alguma forma exercendo o controle. Tornado como exemplo, o fato de ser 
acordado por urn despertador, ou seja, o controle do rel6gio na sua vida. 
0 governo quando conduz urn pais ou regiao, exerce o dominio, colocando 




Para lndicibus de Sergio (1977, p.24), 
"Controle pode ser conceituado, como urn processo pelo qual a administra9ao se 
certifica, na medida do possivel, de que a organiza9ao esta agindo de conformidade 
com os pianos e politicas tra9ados pela administra9ao". 
2.3.2 0 controle nas organiza96es 
"Nas organizagoes a fungao do controle e um meio pelo qual 
a administragao consegue reunir elementos de comparagao do 
desempenho real da organizagao com os pianos e diretrizes 
definidas pela fungao de planejamento, para dirigir a organizagao 
no tempo, rumo OS objetivos desejados". Brisola (1990, p. 78). 
Para fazer esta compara9ao entre o desempenho real da organiza9ao, pode-se 
definir urn sistema de padrao de controle. 
Nakagawa Masayuki (1993, p.64) conceitua sistema de padroes com urn modelo 
de avalia9ao e informayao de eventos economicos, relatives a urn produto ou servi9o 
mensurados em determinada data e mercado. 
0 controle para ser eficaz deve ser global, no entanto devemos considerar 
algumas premissas definidas por Guerreiro: 
a) Deve haver controle de atividades; 
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b) 0 controle deve ser executado nas areas operacionais, na administra9ao das 
areas operacionais e na empresa como urn todo; 
c) Devem ser atribuidas as areas de custos e receitas sobre as quais elas 
tenham efetivo controle; 
d) Nas defini96es de fun96es devem ser considerados os aspectos de 
responsabilidade e autoridade, de forma a facilitar a atua9ao dos gestores e a eliminar 
"areas cinzentas". 
e) Deve haver uma preocupayao com a identifica9ao e avalia9ao dos impactos 
~ 
das varia9oes internas e das variaveis ambientais (infla9ao, altera9ao/ajustes de pianos, 
volume, eficiencia). 
2.3.2.1 Processo de controle 
Pode-se considerar o processo de controle como sendo urn modelo de gestao 
voltada a abordagem sistemica das organiza9oes e diz respeito as atividades 
desenvolvidas pela controladoria, necessarias a gera9ao de informa9oes para o 
processo de tomada de decisoes. 
Utterer Joeph (1975, p.275) aborda tres etapas fundamentais no processo de 
controle: 
a) Sensor: e quando os fatos sao percebidos, representa o ponto de coleta de 
dados. 
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b) Discriminador: e a fase de comparac;ao dos dados coletados com o urn padrao 
previamente estabelecido. 
c) Tomador de decisoes: e o elemento que deflagra a ac;ao corretiva, 
determinando-lhe a direc;ao. Corresponde as medidas escolhidas pelo gestor para 
corrigir as variac;oes detectadas em conformidade com o padrao.Se estiver fora do 
limite do padrao, determina ac;ao corretiva no desempenho em busca do padrao. 
Este processo pode ser visualizado na figura abaixo: 















Corrige dados sobre 
o desempenho 
_ J Atividade !._____ _ -___.______~ TRABALHO 
Fonte: Utterer Joeph. Atlas.1975, p. 275. 
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2.3.2.2 Objetivos do controle nas organiza<;oes 
Mosimannn e Fisch (1999, p. 72) destacam os seguintes objetivos do 
controle nas organiza<;oes de acordo com Fernadez Jose Domingues, p.1 05: 
a)Verificar permanentemente os fatos; 
b)Oferecer seguran<;a a administra<;ao, evidenciando se tudo esta de acordo com 
os pianos e diretrizes estabelecidas; 
c)Possibilitar a identifica<;ao de erros e ineficiencias; 
d)Permitir pronta atua<;ao do tomador de decisao, visando corrigir os desvios em 
rela<;ao ao plano original; 
e)Ser uma etapa do processo de gestao; 
f)lntegra-se ao processo de planejamento e execu<;ao. 
2.3.2.3 Controle e planejamento 
Para que a empresa mantenha sua continuidade e garanta o cumprimento de 
sua missao, ela nao pode esquecer que seu objetivo basico que e definir a dire<;ao da 
empresa e salvaguardar o seu patrimonio. 
Atraves do planejamento se determina a estrategia, poHticas operacionais que 
:l 
serao traduzidas nos pad roes de controle. 
Segundo Brisolla (1990, p.122) "Sem planejamento nao ha padroes, sem 
pad roes nao ha controle e sem o controle nao tern sentido". 
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Os padroes de controle sao criterios, quantitativos ou qualitativos, atraves dos 
quais os resultados obtidos por uma empresa podem ser mensurados e avaliados. 
Os padroes de controle podem ser divididos em duas categorias: Padroes de 
controle de origem interna e padroes de controle de origem externa. 
Os padroes de origem interna sao baseados em fatos anteriormente ocorridos na 
empresa, enquanto que os de origem externa sao elaborados com base em resultados 
de outras empresas do mesmo setor. 
A elaborac;ao de padroes de controle requer pesquisa e planejamentos 
constantes, pois os padroes de controle devem ser dinamicos, isto e, precisam ser 
revistos periodicamente para que acompanhem as mudanc;as conjunturais. 
2.3.2.4 Orc;amento 
Para orientar a administrac;ao o planejamento pode ser constituido de orc;amento, 
que auxiliarao a empresa a atingir a situac;ao desejada. 
Os orc;amentos representam pianos, objetivos e programas em termos 
numericos, estabelecendo padroes, permitindo comparac;oes entre o previsto e o 
realizado e a adoc;ao das medidas corretivas.GESTAO ORCAMENTARIA.Curitiba: 
UFPR, 2007. 
Alem de orientar a administrac;ao o orc;amento, tambem representa instrumento 
eficaz de comunicac;ao, coordenac;ao e motivac;ao. 
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0 aspecto da comunicayao o oryamento traduz os pianos e desejos dos 
proprietaries em linguagem comum interagindo para todas as pessoas envolvidas na 
organiza9ao. 
Atraves da comunica9ao formal o or9amento permite que os pianos se tornem 
claros, facilitando aos executores das tarefas, seu entendimento. 
Como instrumento de coordenayao, o planejamento age no sentido vertice-base 
da piramide organizacional, unindo e concatenando os diversos pianos, Neste sentido 
os membros devem da organizayao devem participar da elabora9ao do oryamento, 
momenta no qual irao entendet como os pianos e a96es de outros setores afetam os 
seus e vice-versa. 
0 oryamento sendo flexivel e dinamico pode se transformar num elemento 
motivador, levando os gestores a se interessarem na obtenyao de resultados positives 
com base no que tra9aram como metas de sua area de responsabilidade, desde que 
haja congruencia de metas individuais e organizacionais, e relat6rios complexes e 
oportunos. 
2.3.2.4.1 Tipos de or9amentos 't 
Os oryamentos podem ser evidenciados em tres tipos: 
a) Or9amento operacional e detalhado por natureza de receitas, despesas e 
elemento de custo, com suas respectivas programa96es fisico financeira.Aqui sao 
preparados oryamento de receitas, de pessoal, estoque, compras, alem de diversas 
planilhas de acerca de sabras, refuges, quebras, perdas, capital de giro, transportes. 
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b) 0 orc;amento de caixa que preve as entradas e as safdas de caixa. 
c) 0 orc;amento de investimento de capital, que e feito para a compra de 
equipamento de instalac;oes. 
2.4 Principais Controles Aplicados nas Empresas Contabeis 
2.4.1 Contabilidade 
Como na maioria das empresas a contabilidade e a ferramenta de controle que 
deve figurar com maior atenc;ao. 
E tarefa dos contadores transformar dados obtidos da contabilidade em 
informac;ao. 
Comparada com a contabilidade da maioria dos clientes, a da empresa contabil e 
extremamente simples, contl.ldo precisa-se que sejam elaborados mensalmente 
Balancete e Fluxo de Caixa, Demonstratives de Contas a receber e a Pagar, alem da 
demonstrac;ao do resultado do exercfcio. 
2.4.2 Relat6rios gerenciais 
Sendo as empresas de contabilidade prestadoras de servic;os, faz-se necessaria 
medir a produtividade do seu pessoal. 
Uma das formas mais facil de medir a produtividade do pessoal e fazer relat6rios 
mensais em que sejam eviderrciadas as horas de trabalho gastas na elaborac;ao de 
cada trabalho e quanto foi conseguido por elas em termos de retorno financeiro. 
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Esses numeros devem ser comparados periodicamente com o que foi planejado 
no orc;amento. 
Outra forma de controle •. e a utilizac;ao de graficos, para comparac;ao de dados, 
que foram propostos em urn orc;amento, com o os dados reais obtidos em urn 
determinado periodo. 
2.4.3 Apurac;ao do Gusto dos Servic;os 
Na apurac;ao dos custos faz-se necessaria segregar contabilmente as despesas 
administrativas com gastos que comp6em os custos dos servic;os prestados.Assim 
Rosa e Futida (2005, p.149), elencou gastos ligados a produc;ao que podem ser 
agregados a o custo do servic;o como segue: 
a) Parte maior da despesa com aluguel apropriada atraves de rateio; 
b) Transporte e alimentac;ao dos funcionarios; 
c) Reembolso de combustive! gasto no atendimento aos clientes; 
d) Internet banda larga; 
e )Telecomunicac;oes (fax, telex e telefone) da empresa; 
f) Correia e comunicac;ao referentes ao envio de documentos; 
g) Gastos com energia eletrica; 
h) Gusto com pessoal, incluso os encargos; 
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i) Deprecia9ao dos equipamentos utilizados na presta9ao de servi9os; 
j) Manuten9ao de centro de processamento de dados impresses ou de softwares; 
k) Leasing de equipamentos usados na presta9ao de servi9os; 
I) Curso de forma9ao de mao de obra (atualiza9ao). 
Sao despesas administrativas: 
a) Assinaturas de revistas, jornais e peri6dicos; 
b) Compra de livros tecnico; 
c) Parte do pagamento de aluguel e consume de energia eletrica apropriada por 
rateio; 
d) Despesa com manuten9ao e limpeza do escrit6rio; 
e) Despesa com copa e cozinha em geral. 
Alem dessa segrega9ao convem separar os diversos departamentos (contabil, 
Fiscal, RH, consultoria e comercial) e, ap6s levantar o custo direto de cada urn, procurar 
distribuf-lo entre os clientes que sao atendidos por esses departamentos, evitando 
dessa forma, por exemplo, que clientes sem empregados sejam onerados pelos custos 
do departamento pessoal. 
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2.4.4 Contrato de prestac;ao de servic;os 
E importante que sejam elaborados urn contrato formal de prestac;ao de servic;o 
com seus clientes, para que no futuro nao haja distorc;oes referentes a execuc;ao dos 
trabalhos e aos prec;os estipulados dos honorarios contabeis. 
De acordo com o C6digo de Etica Profissional de Contabilidade, Resoluc;ao n° 
803 de 10-10-1996, deve ser feita na forma escrita, por meio de urn contrato que fazem 
duas partes: 0 contratado, -profissional de servic;os contabeis e a empresa contratante, 
o cliente. 
2.4.5 Cobranc;a 
Ao estabelecer os seus honorarios, o profissional de contabilidade deve levar em 
considerac;ao varios aspectos de cada cliente: 
a) Os segmentos de cada cliente; 
b) A estrutura administrativa; 
c) 0 volume de documentos manuseados; 
d) 0 numero de funcionarios; 
0 numero de bancos operados, juntamente com o tipo de operac;oes que o 
cliente realiza, (emprestimos, seguros, desconto de duplicatas, cobranc;as bancarias 
cauc;oes, etc.). 
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e) Ainda na determina9ao do valor do honoraria, deveram ser considerados os 
custos com as assessorias e as consultorias nas areas tributaria, financeira e de 
administra9ao de pessoal. 
Figueiredo e Fabri (2000, p. 100) sugerem alguns aspectos para auxiliar na 
formayao de uma politica de cobran9a para as empresas de contabilidade: 
Cobrar e responsabilidade de todos os s6cios.Assim, nas reunioes da diretoria, 
as estatisticas de cobran9a e as contas vencidas devem ser discutidas e mostradas a 
todos, e divididas as responsabilidades pela cobran9a das mesmas, assim como 
avaliadas as a96es desenvolvidas no mes anterior; 
Uma serie de cartas automaticas de cobran9a deve ser enviada aos clientes 
inadimplentes; 
Devem ser enviados aos clientes, mensalmente, relat6rios detalhados de suas 
contas e dos pagamentos efetuados; 
Clientes inadimplentes devem ser incentivados a assinar notas promiss6rias.lsso 
faz com que o cliente se entenda com o Banco, tirando do contador a responsabilidade 
pela cobran9a; 
0 servi9o de ver suspenso quando o cliente tornar-se inadimplente por muitos 
perfodos. 
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2.4.6 Arquivo de documentos 
0 objetivo do arquivo e facilitar a consulta dos usuaries as informac;oes ou as 
comprovac;oes, quando necessaria ou solicitado por alguem. 
Para evitar problemas de localizac;ao de documentos, a empresa de 
contabilidade deve ter urn padrao para arquiva-los. 
Qualquer circulac;ao de entrada ou salda de documentos da organizac;ao devera 
ser protocolada em livre, ou sistema eletronico da organizac;ao contabil. 
Os prazos para manutenc;ao e guarda variam de acordo com o tipo dos 
documentos. 
No departamento contabil, em geral, a guarda dos documentos devera ser 
mantida pelo periodo de cinco anos. 
0 livre diario, DIPJ, DIRF, Netas Fiscais e faturas de agencia de empregos, 
construc;ao civil, empresa de vigilancia, deverao ser mantidos par prazos mlnimos de 10 
a nos. 
Os documentos fiscais, bern como faturas duplicatas, guias recibo e todos os 
demais documentos relacionados com impasto, deverao ser conservados, no minima, 
pelo prazo de cinco anos, e, quando relatives a operac;oes ou prestac;oes objetos de 
processo pendente, ate sua decisao definitiva, ainda que esta seja proferida ap6s o 
prazo. 
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Segundo o art. 193 do Decreta n°33. 118/9, o novo titular assumira tambem a 
responsabilidade pela guarda, conservac;ao e exibic;ao ao fisco dos livros fiscais ja 
encerrados pertencentes ao estabelecimento. 
lgualmente, segundo o art. 221 do mesmo diploma legal, os livros fiscais serao 
conservados, no minima, pelo prazo de cinco anos, contados da data de seu 
encerramento e, quando contiver escriturac;ao relativa a operac;oes ou prestac;oes 
objeto de processo pendente, ate sua decisao definitiva, ainda que esta seja proferida 
ap6s o prazo. 
Quanto aos documentos relatives ao departamento pessoal, existem diversos 
prazos a seguir: 
Deverao ser mantidos por tres anos: folha de votac;ao de eleic;oes da Cipa 
(Portaria SSMT n° 23/83), cadastre geral de empregados e desempregado (Portaria 
MTB n° 1.022/92, art. 1° § 2°). L 
Deverao ser mantidos por cinco anos: cartoes de ponto, fichas ou livros de ponto, 
recibos de pagamento, recibo de adiantamento, guias de recolhimento de contribuic;ao 
sindical e assistencial, relac;ao de contribuic;ao sindical e assistencial, atestado medico, 
solicitac;ao de abono de ferias, recibo de gozo de ferias e vale transports, autorizac;ao 
para desconto nao previsto em lei, Contrato de trabalho, termo de rescisao contratual, 
aviso previa, pedido de demissao (art. 7°, Inc XXIX, da CF/88). 
Deverao ser mantidos por dez anos: documentos relatives a fiscalizac;ao do 
INSS, recibo e ficha de salario familia, atestados medicos relatives ao afastamento por 
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incapacidade ou salario maternidade (art. 47, § 1° e art. 71 do ROCSS, Decreta n° 
356/91, com rela<;ao dada pelo Decreta n° 612/92 e art. 82, paragrafo unico e art. 92, § 
do RBPS, Decreta n° 357/91 com reda<;ao dada pelo Decreta n° 611/92. 
Deverao ser mantidos por 30 anos: guias de pagamento, guia de recolhimento de 
contribui<;oes previdenciarias, todos os documentos relatives ao FGTS (ART.23 § 5° da 
Lei n° 8.036/90 e art.55 de seu regulamento aprovado pelo Decreta n° 99.684/90). 
Deverao ser mantidos por prazo indeterminado: Considera-se ser conveniente 
que os livros ou fichas de registro de empregados e RAIS sejam guardados por prazo 
indeterminado. 
2.4. 7 Planejamento empresas contabeis 
Como vimos no capitulo 2.3.2.3, o planejamento e imprescindfvel, pais por meio 
dele fazemos urn uso mais eficiente dos recursos humanos, materiais e financeiros de 
que dispomos, alem de adquirir maior seguran<;a para realizar nossos prop6sitos. 
Nas empresas contabeis nao e diferente, sem planejamento fica diffcil gerir com 
born desempenho e direcionar as fun<;oes da organiza<;ao. 
Assim sera apresentada uma proposta simples do esbo<;o de urn processo de 
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a)Analise da situagao 
Avaliagao da situagao e definigao das possfveis alternativas que possibilitem a 
concretizagao das expectativas de urn nfvel superior ao atual. 
b) Diagn6stico 
Consiste no resultado da analise da situagao, estabelecendo os pontos chaves 
que merecem particular atengao na formulagao estrategica.lndica a posi<;ao atual sabre 
"onde estou, como estou, e como posso ir". 
c) Formulagao estrategica 
Combina e formaliza as principais decisoes adotadas com base no diagn6stico e 
condicionadas pela expectativa do nfvel superior. 
d) Plano estrategico 
Subdividem-se em vaiasretapas: 
d.1)Piano basico(PB) 
Este plano e elaborado a partir da situagao real do mes de setembro de cada 
ana, abrangendo perfodo projetado de 15 meses, a saber: 
De outubro a dezembro ("arranque"), que, juntamente com os nove meses reais, 
acumulados ate setembro, constituem-se no total do ana base; 
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De janeiro a dezembro do ano seguinte, que corresponde ao PB propriamente 
dito, sendo que o prazo de vigencia vai de janeiro a junho, devendo-se entender como 
prazo de vigencia o perfodo em que os resultados nele prognosticados serao 
confrontados com os realizados. 
d.2) Plano basico (PBA) 
Com base em nova realidade, tanto no que diz respeito a aspectos 
macroeconomicos,como no tocante ao proprio ramo da atividade da empresa, efetuam-
se os devidos ajustes no plano basico, originando dessa forma o Plano Basico 
Ajustado. 
0 Plano Basico Ajustado e elaborado com base na situac;ao real do mes de 
marc;o de cada a no, sendo que o perfodo de abril a junho constitui*-se o de "arranque" e 
o perfodo de junho a dezembro o da vigencia do plano. 
e) Finalizac;ao do plano estrategico 
Etapa final do processo de planejamento, em que se traduzem em termos 
economico-financeiros os objetivos e estrategias formulados em etapa anterior. 
A atividade de controle e exercida mediante a avaliac;ao de distorc;oes entre os 
quadros economico-financeiros reais e aqueles que foram formulados no Plano Basico 
e/ou Plano Ajustado/ Plano Estrategico. Principalmente no que se refere aos resultados 
economicos e movimentac;oes financeiras, deve-se buscar as justificativas para as 
principais variac;oes. 
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Aprovada a formulac;ao estrategica, desenvolve-se a etapa de elaborac;ao de PE, 
que em todos os cases deve cobrir uns perfodos mfnimos de quatro anos, cujo primeiro 
ano eo PBA. 
f) lnforme de resultados 
lnformac;oes de centrale mediante execuc;ao do informe mensal de resultados 
para avaliac;ao de distorc;oes entre os quadros economico-financeiros reais e aqueles 
que foram formulados no PB/PBA. 
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3. ANALISE DOS DADOS 
0 presente capitulo se destina a apresentagao dos resultados da pesquisa de 
campo, que abordou a coleta de dados junto a empresas de contabilidade. Para se 
obter informagao, das empresas que aceitaram participar da pesquisa, foi utilizado urn 
questionario. 
3.1 Empresas Pesquisadas 
Foram selecionadas 136 empresas do ramo de contabilidade que constavam na 
pagina amarela a Lista Editel Curitiba e Regiao Metropolitana, edi<;ao 2008, localizadas 
no municipio de CURITIBA/PR. Desse conjunto foi posslvel contato com 106 empresas, 
das quais se dispuseram a receber o questionario 50 empresas, destas retornaram 19 
questionarios respondidos. 
Segundo informagoes recebidas via E-mail do Conselho Regional de 
Contabilidade do Parana - CRC-PR. existem atualmente em Curitiba 700 (setecentas) 
empresas de contabilidade. 
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3.1.1 Quantidade de clientes 
Dentre as 19 empresas pesquisadas da amostra apresentaram quantidade de 











De 0 a 20 clientes; De 21 a 50 clientes; De 51 a 100 clientes; De 101 a 200 Acima de 200 clientes. 
clientes; 
Fonte: elaborado pela pesquisadora 
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De R$ 0,00 a De R$ De R$ De R$ De R$ De R$ Acima de R$ 
R$ 10.000,00 10.000,01 a 20.00,01 a R$ 50.00,01 a R$ 75.00,01 a R$ 100.00,01 a 150.000,01 
R$ 20.000,00 50.000,00 75.000,00 100.000,00 R$ 
150.000,00 
Fonte: elaborado pela pesquisadora 
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De R$ 0,00 a 
R$ 20.000,00 
De 20.00,01 a De R$ De R$ 
R$ 50.000,00 50.000,01 a R$ 80.000,01 a R$ 
80.000,00 100.000,00 








3.1.4 Lucratividade das empresas pesquisadas. 
Gusto Lucre % 
Receita Despesas Prejufzo Lucre 
20.000,00 50.000,00 (30.000,00) -150% 
20.000,00 50.000,00 (30.000,00) -150% 
10.000,00 20.000,00 (1 0.000,00) -100% 
75.000,00 120.000,00 (45.000,00) -60% 
20.000,00 20.000,00 - 0% 
20.000,00 20.000,00 - 0% 
200.000,00 150.000,00 50.000,00 25% 
200.000,00 150.000,00 50.000,00 25% 
200.000,00 150.000,00 50.000,00 25% 
--
200.000,00 150.000,00 50.000,00 25% 
200.000,00 150.000,00 50.000,00 25% 
200.000,00 150.000,00 50.000,00 25% 
100.000,00 50.000,00 50.000,00 50% 
100.000,00 50.000,00 50.000,00 50% 
50.000,00 20.000,00 30.000,00 60% 
150.000,00 50.000,00 100.000,00 67% 
150.000,00 50.000,00 100.000,00 67% 
75.000,00 20.000,00 55.000,00 73% 
200.000,00 50.000,00 150.000,00 75% 
Fonte: elaborado pela pesquisadora 
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3.1.5 Controle nas empresas pesquisadas. 
A pesquisa considerou como controle todo o procedimento de acompanhamento 
de tarefas e relat6rios por tipo de item controlado, englobando as areas de: 
• Planejamento; 
• Cobranc;a; 
• Tarefas contratadas; 
• Utilizac;ao de relat6rios gerenciais; 
• Envio de demonstratives peri6dicos aos clientes; 
• Sistema de gestao interna. 
Especificamente a cada relat6rio gerencial utilizado pela empresa foi contado 








Nenhuma area De 1 a 4 Areas ; De 5 a 8 Areas ; De 9 a mais Areas ; 
Fonte: elaborado pela pesquisadora 
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3.1.6 Comparative do Controle x Lucratividade das empresas pesquisadas. 
Da comparac;ao com o faturamento informado e os custos e despesas 
informados obtivemos a lucratividade conforme demonstrado no item 3.1.4, e assim 
elaborar o seguinte quadro: 
COMPARATIVO CONTROLE X LUCRO 
Gusto Luera % Qtde de Qtde de 
Reeeita Despesas Prejufzo Luera Controles Clientes 
20.000,00 50.000,00 (30.000,00) -150% 7 100 
20.000,00 50.000,00 (30.000,00) -150% 7 100 
10.000,00 20.000,00 _i10.000,0Ql -100% 3 50 
75.000,00 120.000,00 (45.000,00) -60% 7 100 
20.000,00 20.000,00 ( - 0% 6 20 
20.000,00 20.000,00 - 0% 10 50 
200.000,00 150.000,00 50.000,00 25% 4 100 
200.000,00 150.000,00 50.000,00 25% 4 100 
200.000,00 150.000,00 50.000,00 25% 8 200 
200.000,00 150.000,00 50.000,00 25% 7 200 
200.000,00 150.000,00 50.000,00 25% 7 100 
200.000,00 150.000,00 50.000,00 25% 18 200 
100.000,00 50.000,00 50.000,00 50% 5 100 
100.000,00 50.000,00 50.000,00 50% 4 50 
-
50.000,00 20.000,00 30.000,00 60% 3 20 
150.000,00 50.000,00 100.000,00 67% 7 20 
150.000,00 50.000,00 100.000,00 67% 6 100 
75.000,00 20.000,00 55.000,00 73% 5 100 
200.000,00 50.000,00 150.000,00 75% 10 200 
Fonte: elaborado pela pesquisadora 
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3.1. 7 Resultado da pesquisa 
Analisando o item 3.1.8 se depreende que a quantidade de controle nao 
influencia decisivamente para a existencia de lucratividade, tendo em vista que ha 
lucratividade em empresas com poucos controles e pouca lucratividade em empresas 
com controles acima da media. 
0 resultado surpreendeu a pesquisdadora, pois se esperava que as empresas 
que utilizassem mais controles apresentassem mais lucratividade em relagao as 
empresa nao aplicassem a mesma quantidade. 
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4CONCLUSAO 
Este estudo procurou centrar-se na aplicac;ao do controle nas empresas de 
contabilidade, verificando se a aplicac;ao do controle em maior ou menor grau tern urn 
impacto relevante no resultado dessas empresas. 
Visando os objetivos propostos, realizou-se inicialmente uma revisao da 
bibliografia, com a finalidade de conhecer de forma pratica a aplicabilidade do controle 
neste ramo empresarial, passando pelo conceito de controle ate a sua utilizac;ao como 
ferramenta gerencial. 
A farta bibliografia existente sobre o tema e o fato de que a contabilidade ser urn 
elemento fundamental de controle permitiu inicialmente supor que as empresas de 
contabilidade aplicariam fortemente o controle em suas atividades, porem, a nao 
constatac;ao dessa suposic;ao surpreendeu a pesquisadora, devido as empresas 
apresentarem poucos controles e alguns rudimentares. 
Na revisao bibliografica foi possivel verificar que o conceito de controle mais 
adotado e o de que, controle e urn processo pelo qual se verifica a conformidade do 
realizado com o esperado. 
A pesquisa permitiu constatar ainda que apesar de ser esperado que o controle 
seria impactante nos resultados das empresas, demonstrou-se que no caso e na 
amostra pesquisada nao e possivel afirmar categoricamente que o controle em maior 
grau tern relac;ao relevante com a rentabilidade das empresas pesquisadas. 
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Atraves da pesquisa foi posslvel analisar as formas de controles existentes nas 
empresas de contabilidade e dentre os mais citados encontram-se os seguintes: 
a) Fluxo de caixa; 
b) Controles guias de impastos em geral contribuic;6es e obrigac;oes entregues; 
c) Acompanhamento de servic;os em relat6rios mensais; 
d) Relat6rios de contas a pagar e receber; 
e) Relat6rios de servic;os a serem executados; 




j) Balancetes gerenciais; 
k) Relat6rios com analises verticais; 
I) Cheeck list de documentos recebidos; 
m) Relat6rios de inadimplentes; 
Como se tratou de urn estudo explorat6rio, em que as empresas foram 
selecionadas em func;ao da conveniencia do pesquisador, sem preocupac;ao com rigor 
da representatividade da amostra nao e posslvel realizar inferencias para a populac;ao 
de empresas de contabilidade na cidade de Curitiba ou no pals, o que representa uma 
limitac;ao da pesquisa, inerente a metodologia utilizada. 
Posslveis desdobramentos deste trabalho envolvem a aplicac;ao do mesmo 
questiomirio a uma amostra representativa da populac;ao. A replicac;ao da pesquisa 
t 
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com diversidade geografica tambem pode ser util, para procurar detectar caracteristicas 
regionais que interfiram na forma como as empresas de contabilidade realizam seus 
controles. 
Acredita-se que a contribuic;ao desta monografia tenha sido mostrar que apesar 
de as empresas de contabilidade serem executoras do registro contabil de seus 
clientes, constituindo-se assim em agentes do controle, aplicam poucos controles na 
gestao da propria empresa de contabilidade. 0 controle e a decisao de implanta-lo e 
tarefa estrategica e envolve desdobramentos no Iongo prazo, requerendo dos gestores 
contabeis uma visao mais ampla do seu neg6cio. 
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APENDICE A- QUESTIONARIO UTILIZADO NA COLETA DE DADOS 
Nome da ernpresa: 
UFPR/ DPTO DE POS GRADUA~AO 
Pesquisa sobre empresas de contabilidade 
1)Quantidade de clientes em 31/12/2007: 
( ) De 0 a 20 clientes; 
( ) De 21 a 50 clientes; 
( ) De 51 a 100 clientes; 
( ) De 101 a 200 clientes; 
( ) Acirna de 200 clientes. 
2) Numero de funciomirios em 31/12/2007: 
( ) nenhurn funciomirio; 
( ) De 1 a 10 funcionarios; 
( ) De 11 a 20 funcionarios; 
( ) De 21 a 50 funcionarios; ;; 
( ) acirna de 50 funcionarios. 
3) Valor da folha de pagamento em dezembro/2007: 
( ) De R$ 0,00 a R$ 5.000,00 
( ) De R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 
( ) De R$ 10.00,01 a R$ 15.000,00 
( ) De 15.000,01 a R$ 30.000,00 
( ) Acirna de R$ 30.000,01 
4)Receita total da empresa no anode 2007. 
( ) De R$ 0,00 a R$ 10.000,00 
( ) De R$ 10.000,01 a R$ 20.000,00 
( ) De R$ 20.00,01 a R$ 50.000,00 
( ) De R$ 50.00,01 a R$ 75.000,00 
( ) De R$ 75.00,01 a R$ 100.000,00 
( ) De R$ 100.00,01 a R$ 150.000,00 
( ) Acirna de R$ 150.000,01 
5)Qual/quais as Areas de atua.;ao da empresa? 
( ) contabilidade 
( ) auditoria 
( ) pericia 
( ) consultoria 
( ) Outros, cite:. __________________ _ 
6)Quais as areas ou setores internos em que empresa esta subdividida? 
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7)A empresa utiliza internamente relat6rios gerencias? Quais os principais? 
S)A empresa fez planejamento para 2008? Quais os principais itens focados no 
planejamento? 
9)Quais sao as demonstracoes mensalmente enviadas aos clientes? 
( ) Balancete 
( ) Balan9o 
( ) Demonstra9ao do resultado do exercicio 
( ) Fluxo de caixa 
( ) Demonstra9ao das muta9oes do Patrimonio Liquido 
( ) Demonstra9ao dos lucros ou prejuizos acumulados 
( ) Outros.Cite ______________ _ 
10)Qual o percentual de clientes que pagam os honorarios em dia? 
( ) De 91% a 100% 
( ) De 81% a 90% 
( )De71%a80% 
( ) Menos de 71% 
11 )Como e realizada a cobranca financeira, de seus clientes? 
( ) Atraves de boleto bancario; 
( ) Em carteira; 
( ) Cobran9a terceirizada; 
( ) Outra forma. Cite: ____ ~------------
12)Como e realizada a coleta e envio dos documentos dos clientes para a 
empresa e vice-versa? 
( ) Moto boy da empresa de contabilidade 
( ) Moto boy clientes 
( ) S6cio/funcionario da empresa de contabilidade. 
( ) S6cio/funcionario do cliente. 
( ) Outra forma. Qual? 
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13)De que forma/recipiente ou ordem e realizado/organizado o arquivo dos 
documentos dos clientes? 
14)Qual o local de armazenamento destes documentos? 
( ) No escrit6rio de contabilidade 
( ) No estabelecimento dos clientes 
( ) Em outro local. Cite _________ _ 
15)A empresa possui sistema informatizado de gestao interna? 
( ) Sim, Cite ______________ _ 
( ) Nao. 
16)Qual o percentual de clientes com contrato de prestac;ao de servic;os, 
formalizado por escrito? 
( ) De 91% a I 00% 
( ) De 81% a 90% 
( )De71%a80% 
( ) Menos de 71% 
17)Qual foi o total do custo e despesas da empresa como urn todo no ano de 
2007? 
( ) De R$ 0,00 a R$ 20.000,00 
( ) De 20.00,01 a R$ 50.000,00 
( ) De R$ 50.000,01 a R$ 80.000,00 
( ) De R$ 80.000,0l'a R$ 100.000,00 
( ) De R$ 100.000,01 a R$ 120.000,00 
( ) Acima de R$ 120.000,01 
18)Existe controle de acompanhamento dos servi~os executados pelos funciomirios? 
( ) Sim, Cite ____________________ _ 
( ) Nao. 
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